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textum hebrarum depi&um habent; quia vero Proplieta
dudum Cap. XLH: v. 14 fimili dktione ufus fit: D^tVO
">riv^nr) <#« Jamfubticui-. atque Syrus interpres vulgarem
conflrmare videatur fcriptionem. minime incongruam,
non eft qnod cam eorrigamus. Conf. annotata ad pa-
raiiel. loc. citat.
Vers. 12. Falfa fine dubio efl ledio codicis Alexan-
drini $imtosvm> fxa, pro <ns- quam Vaticanus & cet. cod.
tuentur cum texcu. Parallelifmus necesfario requirit, vt
in fecunda perfona affixum "|mp_£ enunciemus & de
gente ipfa per Jroniam intelligamus: tuamfcilicet virtu-
tem probe nofco i. pafam faciam.
Vers 15. Codex Alexandr, verfionis gr_ec_e additum
quidem hahet Kvgws ante _> ty&os- ied ex interpreta-
mento, quod fruftra laudavit Lowth ad. h, L
Vers 16. Significationem verbi r]«,y ex Syriaca dia.
lecto egredi bene dudum explicuic Alexand. hoc modo-"
tnvsufAx y»s 7rcc§ ejj.H s^Ksvs?rui. Vulg. fpiritus a facie
tnea egrcdietur.
Vers. 17. Quid ftf fjjsj py dubitavit dudum Gra:.
cus, quare non quidera inconcinno, fed minus opportuno
fenfu traostulit: _», rccpctqrux. B^yv t. (Kv7tr,soc dvrcv* teme-
re a non-ouili-. Criticis pro mutando texcu provocatus;
Interim tarnen affixum 3. perionce vocabulo yx3 conne-
xum, indicat y.O avavitiam, fucrum epicheton esfe pec-
cati, quod a propheta reprehenditur, nimirum idolola-
tri.e infance ac ingentem veluti ad cumulum excrefcentis,
quem io modurn Hensler, Scherer bene vertunt: im
ihrer gebduften misfethaten wiUen, —
Vers, 2i. Kn'?N Deus meits. Veteres prseter Syrum
quidem non exprimunt affixum, fed ponunt fimpliciter
Deus* 0 Sear, unde tarnen nulla argumentandi ratio jufta
eritj textum maforethicum fub mendo cubare.
C c Caput
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Capat LVIII.
Vers 4. Esfe prophetarn in eo per totum hoc ca-
put occupatum, vt hypocrifin gentis judaicas feverisfimis
reprehendat comminationibus, quemadmodum in ante-
cedennbus idololatriam Judsorum in crimen vocavit,uni-
verfa quidem orationis feries comprobat. Sed ad liqui-
dtim non eft omnibus explorata fententia, utrum lvi xvi^
an futuri temporis, maxime poft captivi atem Babyloni-
cam, perftrinxerit mores depravatos. Videri quidem
posfer Pharifaiea ilfa notisfima hypocrifis vividis depicla
coluribus, qualis fub ipfis Mesfiani feculi iniriis adhuc-
dum obtinuerat, & gencern fafcinaverac refrafiariam;
Quod fi vero penitius fcopum atque contestum omnem
rimeris , fimilemque contuleris morum defcriptionem
Cap l. haud a re alienum erk ftatuere, prajfentis fui
homines, fuperftkione, hypocrifi, una cum idololatria
graviter correptos taxari a propheta Jelaia. Neque dubita-
mus ad primordia imperii regis Manasfe hanc morum
tabulam referre, fiquidem conftat, non folummodo cul-
tum idololatricum fcelefto mpdo turn invafuisfe, fed
quoque omnem praclicam iocreduiitatem, fimulationem,
fraudem cum externis ritibus & cultu religiofb conne-
xas fuisfe, Hinc pot;ori jure dijwdicare valebimus dis-
crepantias, quae forte in textu hebraco & graeca verfione,
invicem collajis, deprehenduntur Hebrasa hujus vers. 4,.
verba funt: ytj^ BT-iJl^p ro3n.> ICSn jejunatis ad
c<edendum improba mamt i. E vt alios gravifima plaga, in-
juria, impune afficere posfitis, culcura externum atque
fpeciem pietacis componicis; n_.>p DT\D2 VOWrb .D^H n!v
non autern jejunatis ita ( ficut die \\\o),ut preces ve*
Jirce eyoudiri pospnt; quemadmodusn plerique cum Da-
thio hunc locum bene explicuerunt. Antithefin fenten-
eiarum, quamvis non exactisfimam, tarnen perfpicuara
cemo non agnofcat xquus rerum arbiter Multis tarnen
egit
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egit Lowth ad h, I vt ex Alexandrina verffone hunc
emendaret lucum; fcilicet pro n>, VXLTy, qua. verba mi-
n-itne conjungenda funt, ied ad fuum quodque pertinenc
membrum, legendum fvjdet yy i in priori membro, at-
que ad fequens hemifiichium ita corrigit textum: ''j
HC quare jejunatis, prout Gra;cus: rv7rrsre 7ruyfj.au- r«t-
<nstvov , 'ivx rt \J.ot V7i~evsre oos crrifxfpov k. r. A. non omnino
frigido fenfu, fef corstra omnium ceterorum internre-
tum teftimonia, & hebrceograeca fcriptione fine dubio
delufus , interpretatus eft. Neque in limpidisfimo hoc
textu eorum approbare posfumus conjeduram, qui parri-
culam n?. ut prohibentis ne, & nomen b"^ de clamore
■jurganrium & onpresforum exponunt; \euer g/jcbrej voit
Gezank und fchldgcrei zum bimmel auftont, Sckeiier,) Je-
"junia enim & preees fjepiufcule in declamacionibus pro-
pheticis conne&untur, & re ipfa connexa esfe vi;ientur.
Vers 10. Rite & appofite contra crifin Lowthia-
nam monuit Koppe ad h, J. verba verfionis grsecaj: dos
.TTstvoovri rov ct-PTov £K gii es'e paraphrafin textus he-
braici, in quo IDnl. nee exftat nee reftituendum efti.
Nemo in didtione: evacuare effundere animam Juam ( fe^
efurienti, bazfitabit de fenfu opitulandi, fuccmrendi.
Vers. 13. Nonnulli Critici 0 negativum praefigere
r<v Pi^iyy voluere, (m w ttoisiv Alexandr.) quod omni-
no, Ci per fe fpedetur, comrnodum e^et, fed nee in-
cona;ruum eft fiue D legere, eodem fenfu & orationis
confilio "^2"! ~\2~\ ioqui verba fcilicet inania, verbis ali-
um fallcrc, valet. Graecus addidit longarn periphrafin :
hxKrtseis Koyov sv opy<j h m -ofAxros <tx - unde non fequi-
tur, pN aut fimile quid, textui inferendum esfe.
Crqmt LIX.
Vers. 2 Quod in hebrceo textu fimp.iciter^ legitur
W2~2 fticies, Alexandr. Vulg. Syr. efferunt cum affixo tert.
C c 2 PerC
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Perf ex fenfu quidem rite approbante, fed pra?ter rcra
Maforethas caftigante Lowtu. Chaldceus fine affixo inter*
pretatus eft: si.3:^' "'DN faciem Scbecbinoe, majeftatis
]_}ivin_e.
Vers. 8. Eodem obelo notanda eft crifis nonnullo-
rum in forma fingulari n'2, quam in D 3pluralern per-
mutare fatagunt, temere antiquorum producentes, in
iavorem Cux conje&urae, interpretum teftimonia.
V. 18. Ultima verba: DfW 1 i>lD5 DVN^ exterir
geniibus reiributionem * vindi&am , parabit , in f.ifpicio-
nem vocavit Michaelis. quia ab Alexandrino omisfa
iint; fed fi vel maxime ratio hujus omisfionis dari non
posfit, textus tatnen integricatem vindicabunt ceteri o-
mnes, quos corruptis Sc imerpolatis ufos fuisfe codi-
cibus, haud eft probabile.
Vers. 20. In ipfo fenfu confticuendo non diftert
Gra.cus a Maforethico texcu, interim tarnen aliter fortasfis
legisfe videtur: Dlpy^a ~2^ty,l X7tos^e^ist ecrrefistas cc7to
lot-Koofß pro vulgari: 3>WV!3ytPS 3©' tivertentibus a pec-
cato, jfacobitis, vel, vt Vuig. interpres habet: eis - qui
avertunt ab iniquitate, in Jacob. Tanti vero non facienda
fuit auctoritas Graci, vt Maforethicam fcriptionem cor-
rigerent Lowth, Micha£lis, fruftra ad Paulinam allega-
tionem Rom XI: 26. provocantes.
Capui LX.
Vers, 4, Nemo quidem jure dubrtare poteft de fen-
fu textualium verborum: rODnn 1S bv ad latus ince-
dent, conftiruendo, quum verbum ;DS- originaria fua &
recepta fignificatione valeat: recla incedere, fitque pror»
ius fynonymum verbo n*i3 : quod in prjecedenti paral-
lelo niembro legttur. Adumbrat fcilicet Propheta fefti-
vum illud atque venturum svum Mesfianum, quo non
foium reduces omnes judaici cives^ cum. fihis atque ft-
iia-
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liabus, ad fan&am confiuerent urbern, e captivitate fua
funefta jamjam liberati, verum etiam ex omnibus terra-
rum angulis catervatim accurrerent gentes, novum fuum
Divinumque regem venerabunda profecucurae mente.
Conjunxisfe enim Prophetarn diverfa hajc tempora libe-
rationis & Mesfiana. felicitatis, tot cernitur exemplis, uc
probatione non egeat; quamquam fint hodierni haud pau-
ci, qui ne nomen quidem Mesfia. unquam in propheti-
cis fcriptis tangi perperam doceant. In verbis vero al-
latis non dubitant fpem recogicare liberations, fed textum
ipfum lucidisfimum follicitare atque corrigere amant.
Mittamus conjecturam & Hensleri, n_jpNri a !Di a
(fextra parte esfc dura fatis anomalia deducentis, & CcL
Paulus niDft- rflX ?> od Intera nutricis - ex fuo inge-
nio fiubftituentis — Audiamus teftimonia antiquiorum in-
terpretum; Atque certum eft, eos cum textu conveni-
re, excepto Alexandrino & Cha!da.o. Jlle habet: s7t
vpav ugSrjG-ovTcti fiiper fmmeros portabuntur* egregia qui-
dem hctione, haud abfimiii Cap. LXVI: 12, übi ")H. bv
jungitur cum -l^iyDn; cufus audtoritate Houbigantius
jam confentiente Lowthio, textum corrigendum esfe fva«
fit, Quis vero non videt Gr_ecum ipfum delufum esfe
fimilitudine quadam paralieli loci, ad quem hunc quo-
que locum refingere ftuduit, quia lortasfis dubia ejusdem
fuerit fcriptio anciqua Verborum vero parallelifmus &
trita fyntaxis multo pJus valet 10 hac dijudicanda causfa,
quam cetera omnia interprerationis adjumenta fuperflua,
aut xxt facius eft cenere. impedimenca. Non enim Crici-
c_e modeftiae eft, fuopce ingenio & quovis modo aucto-
ris verba corrigere; & in alium vertere fenfum, quam
qui expresfis ineft verbis, Miramur propterea male fedu-
lam operarn nonnullorum, qui non modo fumum fibi
jpfis venditant, fed remoram quoque haud exiguam uni-
verfae rei Critiea. faciunc; unde nee mirum, muleos a
ftudio hermeneutico abfterreri. alios veio gravi contra
bibli-
■*" ) 20(5 ( ■*"
biblicam certitudinen. opprimi praejudicio, religionern
ipfam in difpendium verci clamitantes,
Vers. 5. Poecicam elegantiam textus Hebraici non
rite asfecutus eft Graecus interpres; etenim verba
r.^r)2"i Lino veruo 0^ transtulit, radicern ns^ videre &
formam in mente habens, quum tarnen, fi fe-
quens membrum parallelum confulatur, oppido paceae,
formam *r»on redolere radicern _o s iituere, & plenius
fcribendam >_s!Vn^ quemodmodum eciam XL cod. MSC.
& ceteri Antiqui Int. tefte Lowtjho prarferunt, verbum
vero srp rice expiicari de exultante Istitia. Quemad-
modum enim in fe.iciori ornni atque inopinata rerum
permucatione contraxii afFtclus, tamdae & pavoris, excieari
lolent fic. uc animus jam horrore percellatur jam gaudio
perfundatur, ita quoque ob adventaneem mesfianam fe-
iicuatem, ingencesque gentium accurrentium copias pave-
fcere & exulcare fifticur populus Judaicus. Trepidabis irf
in gaudia erumpes. pavebit & dilatabitur cor tuum. Exatfta
elt ancichefis verborum, quam nullo modo infringere con
venit Pofterius hujus verfus hemiftichium eadem licencia
tracravic Graeeus, verba "|> ad te venient* ad fe-
quentem relegans verfum, & OV\a im turba gentium*
transferens: K«. sßvccv xsu Kctuv. Excellentem vero Poetae
imaginem hunc in modum exponere & circumfcribere
placet: etenim maris fiuElus te inundabunt (h. E demra
allegoria, maritima. copiae gemtesque te falutabunt) £f
turba getrtiles ad te adventabunt. Nomina quippg p£n
& !?"»n multitudinem gentium, non autern opes & faculta-
tes h, 1. ut quoque verf. 11 fignificare, patet tarn ex
adjuntfto verbo venire, quam ex fubfequenti imagine ca-
melorum cet. adventantium.
Vers. 8- Difficultas vocabuli m-S ""■>-. tanti non aefti-
manda fuit, vt propterea ledionem texttialem follieicaret
Lowth, qualecunque praefidium fuae conjecturae petens a
Grasco aw vsossois* cum pullis , quam tarnen interpretatio-
nern
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nern ipfe non adprobavit. Ab origine noftrum' n_D*.s«4
fine dubio id< m fignificavit ac Dls* feramen quodcunque.
fpecum, antrum, quod in praefentem imaginem columba-
rum, in cavernis fylveftribus utplurimum habitantium,
optime quadrat; Hinc metaphora de catarracftis, aper-
turis coelij Nee eft, quod cum nonnullis fontes aquarum
& rivulos, ad quos aquatum volarent columbae, cogita-
remus, quum fere apertus fit fermo de nido aue habita-
culo avium.
Vers 19, Speciofa fuit conjectura Lowthii, quam
non prorfus improbavit Koppe, vocabulum quoddam e
textu verborum g!? VNX N^ mir luna tibi non amplius
lucebit excidisfie, quod noffem exprimeret, ficque melius
in paraiielifmo tw DC^ refponderet. Addidit omnino
Chaldarus & Alexandrmus rw vw.rcc, fed, ur videtur ob
rocunditatem orationis, non vero lectionis veritatem,
Unde enirn faiftum esfer, vt ceteri omnes tale "addita-
mentum excluderent. neque tancam antithefeos exaclitu-
dinem iemper venari fas eft. Fruantur fcriptores Sacri
& profani ipfi fuo jure, quidlibet addendi five intermit-
tendk
Capuf LXL
Vers. i. Superfiuum vocabulum *0"1N. quod fu-
perftitio Judaica textui iupperaddidit, ne nomen Jehovae
profanaretur, eliciendum esfe e rextur haud improbabilis
fuit Kennicocti & Lowthu fencentia, quam Veterum
nonnullorum, Graeci & Vulgati, confirmare videtur au-
Ctoriras.
Pro textuali Di^lDn!? vinSfis, captivis *. feftinanti
non minus animo quam duhia fcriptione hebraeograeca
delufus Alexandr, incerpres, cogicavie forte verbaD^^ N>
non videntes *. rvrpKots conf Job. VII; 8. XXIV: lf.
Vers. 2.
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Vers 2. Ellipticam diftionem: D^ur fubintelleao a>
itnimadvertere, curam habcrc, plerique hodierni interpretes
non asfecuti funt, quare in mutanda letftione fruftra defu-
darunt. conf. Mich. Supplsm. Lex. Exeget, Handb. cet.
Graecus tarnen vocabulum hoc, utpote fynonymum fe-
quentis nn!? cenfuit, nee operae pretium duxit feorfim
transferre, fed junetim hunc in modum: hStivm rois
7tsvßa<ji Kim ccvSois ffc-Zctv ». t. A. unde tarnen patet, ve- .
ram esfe textus lectionem , a ce.eris infuper antiquis be-
ne firmatam Lugentes fovere & deboneftatos condecorare*
paralleiae funt fententiae, nulla prorfus ambiguitate prae-
peditae. Exempla verGuejusmodi elliptic_e fignificationis
ra DSV funto ba.cce: Job. IV: 10. Mr? "\D'>'\ir\
animadvertant. £f intelligant; Cap.^lV: 18. n!?£)n D^lt/^
obfervat ftuftitiam in ipfis fuis fervis,* Cap..'XVII: 4^
NI. n»i[. animadverte qurefo, C. XXIII : 6. XXXIV: 23. cet.
ut taceamus. Quibus fi Arabica notio verbi A** vulga-
tisfima, Ltftimandi, pretio augendi , addatur nullum ex no-
ftra quidem fententia fupereric dubium, fenfum hodierni
textus in falvo esfe.
Vers. 8. Bene obfiervavit Dofderlein, vocabulum
nbiy frequentiori forma pundtandum esfe n!?*.V «w-
-quitas - quemadmodum etiam Alexandr. cthyjav rite
transtulit, & ad contextum accommodatum fit: ego
odio babeo quicquid vi &J injuria ab altcro extortum fuertt.
Neque tarnen defunt, qui cum J. D. Michaelis & Pauj.o
vulgatam holocaufti notionem retineant, unde fenfus:
odi rapinas * tametfi bolocaafto oblaias, five, cum eodem
conjunctas. Nulla vero jufta causfa adferri potcft, cur
Sacrificiorum mentio hie injicia.ur.
Caput LXII.
Vers. 5. Otiofam crifin Lowthianam, comparationis
particula D textum fupplere fvadentem, merito fuppresfit
Ko°-
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Koppe. Concifior quippe fiilus pocticus rnuitas ejusmodi
particuias omitcere cernitur, quastamen translacores iua
lingua expritnere posfunt ac debent. Ceterum vero in
vocabulo *'|^_3, quod ex vulgari puncftatione in tex;u &
verfionibus antiquis exponitur de filiis , civibus fciiicet
reipublicsc, vaiet fine dubio eadem permutauo in parti-
cipialem formam a ,122., conditor trnts , qua. Cap. XLIX:
17 jam adfuit, & parallelifmo verborum manifefto fuf-
fulcitur. conf. Cap, LIV: 5- Frequentisfimo ufu invaluit
Hebraicis Poetis, intimum Dci fupremi amorem erga
Populum fuum fub imagine conjugalis vinculi reprsefenta-
re. Deus, quem eminentisfimo ienfu, plurali forma, ce-
lebrat vates ucpote creatorera (0">!.-3, o>Vy, Jef. LIV.
5.) fummo certe araore, quantomaritus in conjugem-
fuam ducicur, amplexatus eft judaeos, omnibus fub gen-
tis hujus ionge diverfisfimis fatis. Proinde etiam appel-
latur oOyi^ maritns, plurali numero pro fingulari &
quidem Superlativo modo pofito. _ Nifi enim nos omnia
fallunt, ortum fuum ducit baee mira fyntaxis phiralis prc
fingulari, ex elliptico quodam ufu, quemadmodum ira
nomine Dci frequentisfimo D^H^N ellipfis quasdam pri-
mitus valuit, ncminis bM "'vjei. n^N, Deus Deorum, h.
c. eminentisfimus ac unicus Deus. Pluralern hunc nu-
merum fins dubio hoc modo fledere voluit dudum Mo-
fes ad unum verum Deum colendum, vt obicem fic
poneret funeftae idololatria. gentilium, Atque quum fu-
perlativo gradu carerent Hebraei, vario modo eundem ex-
primere voluerunt, aut intercedentelND valde, aut repeten-
do nomine, aut quoque plurali hac elliptica forma. Proba-
bilitatemhujus noftrx fententia.,aGrammaticis vulgo negle-
fta. , multis confirmare posfemus exemplis argumentisque,
fi hujus loci esfet, in hanc überius inquirere materiem,
Sufficit in transcurfu hsc monuisfe, ne duriorem hanc He-
braicae fyntaxeos formam vitio cuidam Scriptorum Sacro-
rum live Religionis ipfius detrimento yertant rirones.
D d Vers4 iq,
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Vers. io. Pro Dyn flne affixo, habet Alexandr, r»
X«« jws cum affixo, nee male, fed tantum ex fenfu fuo
viderur transtulisfe. Textus eodem carere poterit com-
mode, quia fubintelligitur, neque Articulus ante Dy
ullibi permittit augmentum quoddam perfonale.
Caput LXIIL
Vers, i. Quum eleganti fenfu explicuerit Gra^cus
Mebraicum V>oh efvßrijxec ritbro tinffum colore, rubicun-
dum, mirum eft, quid ante oculos habuerie loco ni-A in-
cfinato corpore incedens, gradiens; vertit enim fiuis in-
commode oicc, quod idem eft ac fequens y.t-rcc k%vcs.
Incerim ejus au&oritate fulTultus Lowth, in pofterlori
membro prjefixum 3 ex np"i___ eliminandum. i vero ad
3> addendum fvafit, fed preeter rem. Quis enim non
videt libertatem interpretandi in causfa fuisfie hujus dis-
fenfus, nee quidquam contra textus verieatem valere.
Habec vero: syoo 3iotKeyc/Acci ffiy.ocicsvvqv v.ou v.^isiv a-ooTtiqix.
Textus longe concifior: ego prowittendo verax, eloquens
veraciter, ad Jervandumpotens. Doed.
Vers. 6. Hebra_a: V.cn^ D^y.v concnfcabo eos in
teftu meo omific Grcecus, force quia confona erant pra^ce-
denci fencencis_.: '5!53 _3">Dy D'3n procnlcabo populos in
ira mea. Legendum vero esfe pro ~o^N inebri-
abo, non folum parallelifmus & concextus pofcere videtur,
verum etiam pluribus MSC. codicibus a K£nnicotto cita-
tis, paricer ac Cha!da.o interprete firmatur. Nee eft,
quod cum Scheidio ad Arabifmum confugiamus, infoli-
tam fignificationem comprimendi roo *~)Z~J vindicantes.
Vers. ii. Aliud exemplum omisfionis apud Alexan-
drinum, in verbis: M2V V\".JD Mofis, popufi fiti fcilicet
ducis, exftae, mirum illud & inexpedacum, nifi corru-
ptum quend_m codicem, quo ufus fueric, aue quandam li-
centiam graviorem cogitaremus. Excufandus camen eft
prop-
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propter mira:n ellipfeos infjlentiam. cvi nihil fimile ad
ferri nee comrnoda explicatio dari poceft, nifi ftatuamu
Prophetarn in mente habuisfe five propriam vocabul
r\VD fignificacionem, extrabendi, /iberandi, quia Mofe;
hinc nomen fuum fortiebatur, ve patee ex Exod II: io. &
jure falucari debuic: dux, liberator populi* five per antici
pationem quandam ex fequentibus recognovisfe nomer
nsH paftor gregis fui. Paralielifmus ipfe huic ellipticae di
<ftioni favere videtur. Neque tarnen fcrupulum omnerc
nobis adimere posfumus atque fulpicionem, ab origine
fortasfis ITOy pro ".DV, quocum facile permutari potuii
in MSC, in textu Hebra^o comparuisfe, quia Syrus ipfe
hoc nomen pofuic & codices nonnulli, rarius licet, hanc
vere prxterune ledionem, Lowthio probatarn, Reliquas
interpretum curas in hoc five corrigendo five explicando
loco, brevitatis causfa omittimus.
Vers. 14 Clarius veroerronea?, vexatce faltimjeclionis do
cumentum prcebet forma _v2n*OJ\. quce quidem ad radicern
niS pertinens, in Hiphil. Conjug. quietem dabit. quiefcere
faciet, explicatur, atque a bene multis recentioribus quo-
dammodo defendicur; Interim vero, quum veteres omnes
interpretes, Chald. Syr. Vulg. Alexandr. (cujus eft: &_<JVy.j-
trev ccvrss) radicern nnD ducere in mente habuerint, &
parallelismus ipfe verborutp "ni Sc 3 n__ eandem fere ex-
pofcac, dabimus hoc Criticorum monicis, vt leclio iDnSri
( fine * inter.3 & n) antiqua & vera habeaeur, unde me-
lior omnino fenfus fuboricur; Spiritus Dci ilium ( popu-
lum) ducebat, quam fi quiefcendi & ducendi contrarias
ideas eadem in fiententia fingamus. Quod reliquum eft,
obfervetur etiam in fiequentibus elegantisfimus tranfitus a
tertia in fecundam perfonam: Duxifti nempe populum
tuum, — —
Vers 15. Pro tae, Gra.cus transtulit in Plural,
Yijxas fed ex liberiori fuo ufu, cujus ad normam neud-
quam textus corrigendus eft.
U d 2 Vers. Is.
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Vers. 16. Bene textus babet: *]DW ti~rSvD }&tVX
redemtor nofter hoc tuum nomen inde ab avo antiquo. Norst
ergo necesfum eft, cum nonnullis receptam leclionem
mutare. Dilute &c fine fenfu Graecus; nv tivgm rtfAow
fifAXs- aTt ctr>%tis ro cvcpci s 8s(fi r^ots e?i.
Vers. ig. Difficuitatera, qure forte membro hujus
verfus fuperiori ineft, tanto minus tollere poteft fspius
nominatus Interpres Gr_ecus, quanto certius fic, eum i-
pfium in fumma obfcuritate textus verfaturn fuisfe atque
pro Dy depiilum fibi quodemuncunqe modo habuisfe
"5-1 oms montem. Neque nos irvfringimus propiorem pa-
rallelifmum hoc pacto oricurum racione fequentis u.*ipD
fanciuarii. Sed in tanto illencio codicum & ceterorum
teftium male fe commendae conjedura unius alteriusve.
Facilis vero, quanca lieri posfie, hujus membri eric ex-
plicatio, fi modo teneamus, eosdem boftes, qui in fubfe-
quenti fentencia nominantur , esfe iubjectum orationis,
quanquam per ellpfin reticeantur. Sie ergo fecundum
vulgarem verborum diftinclionem, fenfum hujus verfus
exponendum esfe ducimus: Propemodum; parura abeft
quin, parumne eft, quod brftes occupaverint, in ditione
lua habeant, gentem tibi facratn* qnod fanfhtarium tuum
deprardati (inti
Caput LXIV,
Vers. 2. Sublimem textus imaginem non uno n.o-
do expofuerunt & antiquiores & recentiores interpretes.
Omnium vero maxime in diverfa abeunt Alexandrmus
cum Syro & Symmachus cum Chaidaeo. Illiquidem
pro ~;Sp fiagrare- nomen quoddam jjUYI ccram cogitarunt,
& pro Q"£ repecierunt ex fequenti membro Q^-jf inimi*
cos; oos v/,\qos ano 7igostt7tg 7tvqos rr\Keras, v.ott y.ctray.avsss
"r>vq rirs vTTsvavTias,. Alexandr. Fuic fi-ne dubio magna
hebraicae feriptionis ambiguicas five corrupta facies iti
causfa»
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causfa, cur in tantum disfenfum dilaberentur & Conje-
fturam quamdemumcunque amplexarentur. Symma-
chus vero ita: ds sKKctvsts 7tv^os stxky\ BxActsscc, quafi ODH
Di feparadm pro DiODH exftiterit in textu, (vt Doeder»
leinio placet) aut quoque D">D de mari interpretatus eft^
nullarn agens curam verborum fequentium y?N nysn,
quia fortasfis confona videbantur praecedenti fententiae
UJN mp> Hu}us potisfimum interpretis veftigiis infiftens
Doederl. continuacam ponit fi«ftionem poecicam fuiguris
ac tempeftatis procellofae, qua mare velut ftrepere ac ex-
reftuare fifticur; inter fulgura ignea maris unda exaliuante.
Cvi ingeniofe explieationi accederemus, fi modo proba-
ri posfee, parciculam fimilitudinis o in hoc verborum ne-
xu fumi posfe tanquam demonftrativam, atque v>i de
fulgure poni , ceceras vt praetermittamus difficultates.
Confulcius ergo ducimus cum recentioribus plerisque re-
cepta in le&ione textus manere, quum certum fit, com-
parationem adesfe incer monces dilabentes & velut li-
quefatftos, atque ignem arida qujevis concremantem, a-
quamque ebullire facientem. Rite }am vidit Dietelma-
|er, verba *\i?o D^n montes dilabantur, conjungenda esfe
cum ~yv"nnb, vt hoftestui agnofcant tuam majeftatem,. ad-
eoque continere tertium comparationis, quare eciara
cum Hen-l&ko eadem huc transferre commode posfu-
mus, hoc fenfu; 0 utinam , quemadmodum ignis concremat
arida quauis £? aquam ebuliientem reddit, montes quoque
dijftuant, vt majeftatem tuam cernant boftes tui horreanique.
Magnifica eft defcriptio terribiiis Dci apparitionis inrer
tonitrua & terrse motus monciumque concusfiones in-
effabi!ess Fiagrantis enim inftar ignis & ebulliencis aquae
montes ipfi e ioco fuo moveri ac diffiuere adumbran-
tur, vt gentes omnes, facro ftupentes horrore, Dci fum-
mano agnofcant potentiam nomenque.
Vers. 4. Haud quidem cemeraria conje&ura magni
nominis Cricici nonnuili texcuaiem fcriptionem rx yu/12~ fub
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fub mendo cubare & ex fola Alexandrina verfione refti-
tuendam pronuntiarunt in yt£.D3, dejecimus* s7rKavnßr,fj>sy.
Fidem facere videbatur parallelismus verborum proxime
prcecedentium, SJUn.., & connexio hujus verficuli cum
iubfequenri. Jnterim tarnen quum antiqui eft ceteri te-
ftes cum textu confpirent, atque facilis error Gra»co in-
terpreti infinuare fe potuerit ex occalione parallelismi,
quem non in omnibus exa&um esfe palarn deprehcndi-
mus, laudandam operarn mulci quoque pofuerunt in de-
fendendo maforethico textu, utcunque difficili. Neque
omnis peric verborum harmonia, in hac abrurti oratio-
ne Propbetica, fi meminerimus comparacionem inftitui
temporum prxteritorum, prafentium acque futurorum;
Salcim hanc eximiam poi.c_e artern & velut affetftus ex-
uberantis tranficum obfervasfe nobis videmur Verba
enim ~]VDr ~* nX*3D occurrifti opern tulifti olim hilari-
bus & pietatem JcElar.tibus, qtti tuarum viarum, praexe-
pcorum, recordarentur , prceterita refpiciunt felicia gentis
Judaica. Tempora, quibus favorem Dci immenfium cotiej
expetiebantur pii cuitores; Jam vero pro pr_efenti tem-
pore, funefthfimo fub exfilio, cujus ficenam finxit Poeta
per univerfarn hanc pericopam, iratum fentiant neces-
ie eft numen exfiuies, peccatorum fuorum probe memo-
res; ecce vero irafceris, etenim peccavimus , aberravimus
a praxeptis cuis; In ipfis his tarnen prxcepcis ("^-D^ij
quondam falvabimur, fpes nobis arridet fore, vt falvi e-
vadamus. Verba igitur: DD3 VVfiS d?"\Sf jventura fpe-
(ftant tempora, perinde ac verfu B^o vota fua calidis-
fima fundit propheta, gentis iux nomine, pro omnige-
na amisfeE dudum falutis refticutione. Brevicer fic filum
prophecica. oracionis circumfcribimus: "Olim bilares
erant tui eultores , jam vero peccavtmus Z? panam luimus
juftam,Jed erit tempus , cevut/t , quo ftberabtmur." Ne ve-
ro gratis hunc fenfum elicuisfe videamur, obfervasfe ju-
vabic, verbum J?j_2 utique fumendum esfe in fignificatu
i opitu-
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opitulandi* Javendi atque ad priftina Dci beneficia fpe-
ttare: nee enim de violento quodam occurfu fermonem
esfe, ipfe contextus docet. Formam porro DHD non
posfe ad Npfl-. referri, patet ex ipfo praefixo _3, quod
cum verbo VW~- non autern Nun, commode conciliatur.
Aberrare enim dicimur a via, non in via; atque Di^P
ad pra_fentem ftatum, cujus in medio hoc membro mentio
injedla eft, minime referri poteft, fed aut pra_teritum aut
futurum tempus fignificabit; Illud fi valeret, agre quidem
praefixum D abesfe poteft; hoc vero übi ponatur, parti-
cuia y; vei b per ellipfin fubintellecta putetür, &c adver-
bialicer: in ctternum perpetuum, [empcr. Eam enim he-
braica, fyntaxeos analogiam esfe multa exempla probant.
Posfunt eciam verba hac elliptica, interveniente verbo
fubftantivo, exponi: in itlis viis Jemper erimus, atque
falvabimur; fed quum prafixum "_ faepius 7rxseKv.eiv de«
prehendatur, nulla jufta causfa eft, cur allatam antea mit-
tamus incerprecacionem Qui vero vana incerpretum in
hunc locum conamina difcere voluerit, adeat opus An-
glicanum ad h. 1.
Vers. 6. "OV^Cn Uquejeere nos fecifti, exagitafti; com-
moda omnino imago; Cumvero antiqui Interpretes aliter
videantur legisfe formam, quafi a yjD tradere, . Alexandr.
7ta^sfo.'y.as njAots hcc rrts mmtfcs w.jaccv, confentiente Chaldaeo
& Syro ; ) in cam perdudi funt nonnulli Criticorum opi-
nionem, legendum esfe >__._:3m; fed longe frigidior hinc
oritur fenfus, quam c, textuali lectione. Vulgat. bene
exprimit: allififti nos in vtanu iniquitatis.
Caput LXV.
Vers 1. Textuale ".fiWMZ exprimitur a Graco:
e/uOavris sysvofXYp* atque fimiliter "a Paulo Rom. X: 20.
Discrepantia vero fion tanta eft, vt variecas quadam
leclionis adoptetur. Quxrendo eniin cognofcimus res,
4 &
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& qux inquiruntnr res five perfona,, manifefbe evadunt.
Tempus praedicic propheta, quo gentes Ceum antea non
cognofcentes eum quserent ejusque favoris potientur.
Vers. 4, Ledionem jjiD, quam in margine adnota-
runt Mafbrethae, antiquarn fatis & fine dubio veram esfe
evincunc Alexandr. & Vulgatus, qui habent Bvsio.v,
jus Profanum fortasfis etiam Chaldaeus, ex interpretatione
Buxtorfii.
Pondus vero quoddam horum teftimoniis addat pa-
rallelus locus Jud. VI: 19, 20. ad quem fefe accommo-
dasfe videcur propheta in defcribendo more Idololatra-
rum, epulas celebrandi fac.ifici.les; cirnem enim intingere
folebanc fpisfiori cuidam jufculo, variis condito aroma-
tnm five frudtuum generibus; neque praetermitti com.
Mode potuit ju.culum tale, quod in vafculis, ei deftinatis,
adkrvabatur. Sie quidem evanefcet difficultas in adjun-
clo nomine elliptico in vafis ipforum. (Eilipfis enim
pra.fi.xi s neminem follicitabit.) Quod fi leclionem Che-
tib tniD fruftufum tenacius conera veterum autftoritacem
propugnaremus, aqua femper camen haerebit, tarn in fyn-
taxi, quam fidtionis poeticae probabilitate.
Vers. 8. Praeter rem conjicit Lowth ".IDJJ legen-
dum esfe in fingul. num. & de Mesfia explicandum,
quia eundem in modum Grsecus tn.nseulerit hsasv rx
iaKevcv-cs juy. Cur enim alicer hie puncta fubjunger«ntur
nomini ac fequenti in verfiu. 9 non liquet. Dci culcores &
eledi funt Judaei reduces, qui denuo terram fandarn , ejus-
que omnes montes occupabunt "»"Y_ Montes meos,Gvxciis
quoque ia Singul. numerum flexit, t_> oqos ro dyiov jj.s -
probante Lowth, fed dubia fatis fide, nam additum: r-a
clyicv I*B fatis redolet licentiam interpretis, ex feq.uenti
verfu enatam.
Vers. 15. Enallagen Numeri fecundae perfon^ in
fprmis D2CU/ & qn",£n. hebraicas lingua. non inimi-
cam
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Cam, esfe, muleis antea exemplis evicimus, quare omnem
Conjedturam criticam in emendando textu otiofam esfe
proiumtiamus, & canto quidom majori jure, quanto fol-
licicius muici anriquiores translacores differenciam hanc
numeri expresferinr.
Vers. 2j. Quin formulce insD & YWs diverfia. licer,
eundern tarnen exhibeanc fenfum, in unum, ftmul, una ,
adeoque temere provocetür Alexandr. dfjx ad textum
permutandum, nemo caucus dubitabit, Exempla pasfirn
in Lexicis obvia„
Caput LXVL
Vers. 2. Ad verba nbN !?D vnv fupplendum exifti-
mat Lowth pronom. *>, ex graeco fonce; fed minus ne-
cesfarium hoc loco, übi ftilus multo concifior evadk ab-
fence hoc vocabulo. Hcec omnia finxit mea mnnus, at-
que exftiterunt. Similis eft fubiimitas ftili ac in illo mo-
faico: fiat lux — %f JaEla eft..Vers 5. Dubio caret, Alexandr. ledlionem vulga-
rem: sntaTs aXsKCOoi y\jj.ov corrigendam esfe in sntaT?
ctcfeACpois vfxcav ex Edit. Compluc cet. ut bene monuit
Lowth; fed fi cum cextu hebra^o comparetur, minime
eidern palmam nrsripiet. Vulgac. rice cextus exponic le-
dtionem & fenfum: dixerunt fratr.es veftri, odientes
vos & abjicientes propter nomen meum: glorificetur Domm-
us. Inducuntur fcilicec profini & impii bomines ex
Juda?a gente, idololacriae addidti, hunc in modum loquen-
tes: "Efto hoc, Jehovam honorari —". Sunc per con-
temcum pronuntiata verba, quibus grave hoc obvertit
propheca: ipfi autern confandentur.
Vers. 15. Textus fiftit Jehovam appariturum per
ignem xu s2; Grascus vero tranftulit ds 7tv<> ficut ignis.
Difcrimen quidem eft minoris momenti, fed nulla ratio
fubeft vulgarem foilicitandi ledtionem.
E e Vers, 15.
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Vers. 17. "in^. "tn^ f-Hffieilltma verba omifit Grse-
eus aue quia pueabae eadem esfe periphrafin otnnium,
nnius cujnsque , aut quia de fenfu dubitabat. Vkietur
vero inN fuisfe nomen idoli cujusdam a Syris cutci
Atdad, quod in medio fui atque conventibus fuis profe-
quebancur idololatrici Judai fub regno impii Pvegi.s Ma-
nasfis.
Vers, ig. Eilipticum i;3n. ?go vertr, quod eriam
Alexandrmus efFerc nomine meyon , aliquid fuppresfum
fpeftar, c. c. nofco, video, edicoT zut: tne quod atiinet. Ejus
modi ellipfeos exempla apud profanos auetores Larinos
occurrere bene multa, prcb-avit Janus de Arte poetica
p. 190 iequ.
Vers. 19, Synonyma certe funt nomlna nv & VWJ*
notnen, fama, adeo vt promifcue fumf posfint in transla-
fcionibus, unde iedionis varietatem nenio tuto colligac.

